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DIARIO OFICIAL
~')
DJ~L
MINISTERIO DE LA GUERRA
* * .~
ALFONSO
REALES DECRETOS
:El M:ln.lstro de la I)uerra.
AGl.iSTIN LV.QUE
en Alcal~ de Henares, y ascendió á capitán, por antigüedad, en
julio del año últimamente citado.
En el mes de enero (ie 1868 desempeñ6 el detall de la primera
brigada de la división ligera, que se hallaba en Leganés; en marzo
fué destinado, en comisión, al Dep6sito de la Guerra; en septiem-
bre alcanzó el grado de 'comandante de E}ército por gracia general;
en octubre formó parte del Estado Mayor General del ejército de
Andalucía, G1'anada y Ceuta, volviendo después al DepóBito de la
Guerra, yen diciembre se incorpor6 á la Sección de Estado Mayor
de Castilla la Nueva, á (jue pertenecía.
Se le nombró subprofesor de la Academia de Estado Mayor, en
enero de 1869. .
Sin cesar en este destino prestó servicio accidentalmente eula
Capitanía general de Castilla la Nueva, en los meses de séptiem~
bl'e v octubre de r8io.
Én julio de r871 fué nombrado profc:sor de la mencionada Aca~
demia.
Quedó en situación de supernumerario sin sueldo en febrero
de 1872, permaneciendo en ella hasta junio de 1873, que se le conw
firió el cargo de vocal secretario de la Comisión de reorganización
del Ejército.
Fué destinado en octubre siguiente á la Sección de Estado J\Ia~
yor de Castilla la Nueva, :tgregándosele en diciembre al ejército
'del Norte.
Salió seguidamente á operaciones de campaña, asistiendo los
días 30 y 31 de enero y 1. ° de febrero de 1874 al sitio y toma
de la Guardia; el 25 del mismo mes de febrero á la acción de J\Ion~
te.l';fo~taño;el 25, 26 Y 27 de marzo á los combates y toma de San
Pedro Abanto, por los que fué recompensado con el empleo de
comandante de Ejército, y el 27, .28 Y 30 de abril á los hechos de
armas habidos en las alturas de Galdames, y que precedieron á la
liberación de Bilbao.
Perteneció después á las Secciones de Estado Mayor de Cata-
luña y Valencia, siendo destinado en febrero de 1875 á las inmew
diatas órdenes del Ministro de la Guerra, yen mayo al ejército
del Centro, con cuyo Cuartel general operó nuevamente, en junio,
contra las facciones carlistas, permaneciendo luego en la Capitanía
g-eneral de Valencia hasta noviembl'e, que marchó á incorporarse
á la de Extremadura, á la que había sido trasladado y desde la que
pasó al ejército de la Derecha, en el Norte, al ascender por anti~
güedad en diciembre á comandante pe Estado Mayor.
En concepto de jefe de Estado·Mayol' de la división de il.·e"cr~
va de dicho ejército, se halló el 1.° de febrero de 1876 en la acción
de Arguinzu, y los días 18 y 19 dc1 propio mes en las de Peña Pla-
ta y Vera.
Al terminal'se la campaña fué nombrado jefe de Estado Mayo!
de la primera división del primer ejército.
Fué después jefe de una Comisión de ojida1es facultativos enw
cargadú de ~nformar acerca de los fuertes que debían conservarse
ó destruirse en el distrito de Navarm.
ALfONSO
El Ministro de la. Guerra.,
AGuST1!'l" LUQÚE
".',
En consideración á los servicios y circunstancias del
General de brigada D. Manuel Benítez y Parodi,
Vengo en promovérle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de división, con la antigüedad de esta
fecha, en la va~artte producida por pase á la sección de
reserva del Estado Mayor General del Ejército de D. Vi-
cente Gómez de Ruberté.
Dado en Palacio á veintiseis de enero de mil nove-
cientos diez.
Vengo en disponer que el General de división Don
Vicente G6mez de Ruberté, pase á la sección de reserva
del Estado Mayor General del Ejército, por hallarse com-
prendido en. el articulo cuarto de la ley de catorce de
mayo de mil ochocientos ochent~y tres.
Dado en Parado á vcintiseis de enero de mil nove-
cientos diez.
'PA'RTE OFICIAL
Servicios dd Ge1ural de brlgada D. 1I1amtd Benítez y Parodio '
Nació el día 21 de agosto de 1845, é ingresó como alumno y
con el primer número en la Escuela especial de Estado Mayor del
Ejército el 1.° de septiembre de 1861 ,siendo promovido regiamen-
tariamente á subteniente de Infantería en julio de 1863 y á tcnien-
, te de dicho Cu6,.'po en julio de 1865.
Después de efectuar las prácticas correspondientes en los bata-
llones de cazapoJ"es <le Llerena y Ciudad Rodrigo, y en los 1'egi-
mientos de caballería de Borbón y de la Princesa, pasó en fehrero
de 1~6í r:. vrci'itru' el servido peculiar de su Cuel'po el\ la Capitanía
gen~ra1d!=,~'Í¡¡ti)la la Nueva.
Estuvo ·encargado del Estatlo 1\1ayor de .las tropas acantonadas
3t6
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. E~ junio del expresado año l876 qued6, á solidtud proj)ia, P'l
sJtuac16n de su~erllumerariosin sueldo, y en agosto se le otorgó
el grado de tenIente coronel de Ejército por los méritos que con.
t;ajo en el distrito de Valencia durante 1:1 gur:rra ch il, h:¡bi~ndole
sldo permuJ:hda posteriorm,fmte dicha recompensa, á su instancia,
por la q'.1z blanca de se::;nnda clase del Mérito l\Iilit,ll"
~e le concedió la vuelta al selTicio activo en mayo de 1882,
permaneciendo en í;ituación de excedente h:¡sta octuhre, que fn~
destinado á la Jirección general d",l Cuerpo dé E:;tac1o Mayor,
desde la ql'.e pas6, al mes siguiente, al Ministerio de la Guerra.
Ascendi6 á teniente coronel por antigüedad en marzo de 1884,
quedan.do, á petición suya, en situación de supernumerario sin
sueld:".
'Por real orden de l8 de abril de l885, expedida por ellHinis-
teda de Fomento, fué nombrado Vocal del Tribunal de "radas de
Licenciado y de Doctor de la Facultad de Ciencias S;cción de
l",> Físico-matemáticas, Qe: la Universidad Central. '
Por otra real orden dcl mismo Ministerio de 12 de enero de
1886, se le nombró Vocal del Jurado de exáme~es de estudios pri.
vados de la Facultad, Sección y Universidad citadas.
Con motivo de habérse1e concedido la vuelta al servicio activo,
quedó en situación de excedente en febrero de l886 destinándo-
sele en diciembre á la Junta especial de Estado i\lay;r en la Supe-
rior Consultiva de Guerra, en concepto de vocal.
Promovidq reglamentariamente á coronel en septiembre de
1889, se le e:tlnfirieron sucesivamente los cargos de Jefe de Esta-
do Mayo,: de las Capitanías generales de Extremadura y Galicia,
y prif.;tó sus servicios en la InJ3pección general de las defensas
de~ Reino.
En febrero de l890 caus6 baja en la Sección 'de Galicia y fué
nombrado director de la Academia de aplicación del Cuerpo de
Estado Mayor, pasando en agosto de 189l á desempeñar la jefatura
de la -Comisión liquidadora de la misma Academia, y en enero
de l893 á ejercer las funciones de ayudante de campo del :.\Iinis-
tra de la Guerra.
Fué nombrado en abril de l894 Jefe del Depósito de la Gue-
rra, cargo á que está anexo el mando de la :arigada Obrera y To-
pográfica del Cuerpo de Estado Mayor, y en el que prestó muy
importantes servicios, por los que fué recompensado, [por real
orden de l2 de agosto de 1902, con la cruz pensionada de tercera
clase del Mérito Militar con distintivo blanco. .
En el antes citado año 1894 fué nombrado Agregado militar á
la Embajada extraordinaria para asistir á los funerales de Alejan-
dro In de Rusia.
Quedó en situación de excedente en mayo de 1903, y en sep-
tiembre fué promovido al empleo de General de brigada, pasando
á la de cuartel.
Nombrado Jefe de la La Sección del Estado Mayor Central del
Ejército en diciembre de 1904, desempeñó este cargo y, además,
posteriormente, el de Vocal de la Junta Central de t;ansportes,
hasta que en agosto de 1906 pasó á situación de cuartel por habér-
sele conferido el destino de Gobernador civil de la provincia de
Sevilla, trasladándosele en diciembre á la de Canarias con igual
cometido, en el que cesó en enero de 1907.
Se le nombró nuevamente, en febrero del mismo año, Jefe de
la 1.a Sección del Estado Mayor Central del Ejército, y por dele-
gaci6n del Jefe del mismo y en virtud de real orden, pasó en mayo
revista de inspecci6n á las Comisiones topográficas de Estaclo l\la·
yor de las regiones La, 2.a y S.a
Por real o.rden de 8 de agostó siguiente fué designado para
asistir á los cursos de tiro de campaña, sitio y plaza, confiriéndo-
sele en octubre una comisi6n del servicio para Par!s y Lyon, con
el fin de hacer estudios acerca del reclutamiento del ejército
francé~,y de ot1'OI:\ extremos.
Por real orden de ID de abril de 1908 se le dieron las gracias
por los trabajos con que contribuyó á la organización de la Expo.
sición Hispano-Francesa de la Industria, celebl'ada en Zaragoza, y
en julio fué elegido para asistir á las deliberacioncs del Estado
Mayor Central de la Armada, confiriéndosele en el propio mes una
comisión ~l servicio para Lisboa y Oporto, con el objeto de efcC_j(
tuar argunos estudios militares.
Más adelante rué nombraqol sin cesar en su destino en el Es-
tado Mayor Central, Vocal dé la Junta Consultiva de Seguros y Pre~
sidt~nte del Tribunal de oposiciones á varias plazas iacantes ele
profesores de las c~cuelas normales de maestros.
En real orclen de 10 ele febrero de 1909 se le dieron las gracias
por el extraordinario celo <:. inteligencia que demostró en cl des~
empeño de las fune;ones de Vncal eventnal de .1a Junta nombrada
para proponer lo necesario para el mejor funcionamiento de la vi~
gente organización de la Administración Central de Guerra, espe..
cialmente en cnanto se refiere al E3tüclo Mayor Central del Ejér~
cito.
Repctidas veces desempeñó interinamente los cargos de seg'1u-
do Jefe y Jefe del referido Estado :Mayor Central.
Desde agosto del antedicho año 1909 desempeña el de Jefe dé
Estado Mayor de la Capitanía general de la sexta región, habiend()
ejercido en octubre último, accidentalmente, los cargos de Subins-
pector de las tropas de b misma región y Gobernador militar de
la provincia y plaza de Burgos.
Además de las comisiones de que i5e ha hecho mérito, ha des-
empeñado, entre otras, las que siguen:
La de Vocal Secretario de la Junta de Táctica.
La deJefe de1a 7.a Comisión Geodésica dc:l Mapa de España.
La de Vocal de la Junta Central de evaluaci6n y catastro.
La de Jefe de una Comisión reservada de reconocimiento mi1i~
tal' en la segunda región.
La de Vocal de la Junta del catastro parcelario de España, y de
su Comisión permanente.
La de Vocal del Consejo Superior de emigración.
La de Vicepresidente de la Lasección de los Congresos oficiale:'l
del Centenario histórico y del Científico"de los Sitios de Zaragoza.
Es autor de una Memoria reglamentaria titulada <Instrucción
necesaria á las clases de tropa para el ascenso á oficial, y medios
de facilitarla», por la que obtuvo Menci6n honorífica; siéndolo
también, en colaboración y como resultado de concursos públicos,
de las obras de Aritmética, Algebra elemental y Algebra superior.
elegidas de texto en las academias militares y premiadas con me..
dalla de oro en la Exposición universal de Barcelona, y del ma-
nual reglamentario para las cIases de tropa del Arma de Infante~
ría.
Ha escrito, además, una Memoria sobre asuntos científicos de
Marina, una Aritmética general para Ingenieros y Arquitectos, un
tratado de Ordenanzas y un trabajo sobre las series funcionales,
. que fué premiado en público concurso por la Real Academia de
Ciencias, habiéndosele nombrado Vicepresidenté de la Sociedad
Geográfica.
Es Académico de la Real de Ciencias exactas, físicas y natura.
les; Miembro honorario de la Real Sociedad Geográfica de Colom-
bia, y Socio correspondiente de la de Lisboa.
Cuenta 48 años y cuatro meses de efectivos servicios, de ellos
seis años y cuatro meses en el empleo de General de brigada; ha.
~e el número loen la escala de su clase, y se halla en posesión de
las condecoraciones siguientes:
Dos cruces blancas de La clase, una de segunda y tr'es de ter.
cera del l'rIérito Militar (una de éstas con pasador del profesorado
y otra pensionada).
Cruces rojas de 1.a y 2.Q elase del Mérito Militar.
Cruz blanca de 2.a clase del Mérito Naval.
Cruz de Carlos III.
Encómiendas ordinaria y de número de Isabel la Católica.
Encomienda de número de Alfonso XII.
Gran Cruz de San Hermenegildo.
Gran Cruz blanca del Mérito Militar.
Gran Cruz de San Benito de Avís, de Portugal.
Gran Cruz de Isabel la Católica.
Medalla de Bilbao, con los pasadores de Abanto y Monte Mon.
taño.
Medalla de Alfonso XII, con los pasado1"es de Vera y Peñll
Plata.
Medallas de Alfonso XIII, de la. Regencia y del Centenario de
los Sitios de Zaragoza.
Cruz de Nuestro Señor Jesucristo, de Portugal.
Encomiendas de. Sahta Ana, de Rusiaj de Francisco José, de
Austda, y del Elefante blanco, de Siam•.
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Encomienda y Collar de Santia~o, de Portu~al.
Placa y Encomienda (~e la O,'den colonial Francesa dc la Es-
trella Negra de Benin.
Cruz de Oficial de la Legión de Honor, de Francia.
Es Gentil~hombrede Cámara ele S. 11., con ejercicio.
* * ..
En consideJ;"ación á las circunstancias que concurren
en el coronel de Caballería, número trece de la escala de
su clase, D. Ra'm6n Calvo y Semprún, que cuenta la anti-
güedad y efectividad de trece de junio de mil novecientos
tres, y teniendo (in cuenta muy especialmc!l.te sus servi-
cios en la reciente campaña de MeliÜa,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em~
pleo de General de brigada, CO:l fa antigüedad de esta fe-
cha, en la vacante producida por ascenso de Don Manuel
Benítez y Parodi, la cual corresponde á la designada con
el número ocho en el turno establecido para la proporcio-
nalidad.
Dado en Palacio á veintiseis de enero de mil nove-
cilintos diez.
ALFONSO
El MInistro de la Guerra,
AGUSTIN LUQUE
Servicios del C.Jroml dc Gaballtrla D. RamÓlt Calvo y SeJJl}rttll.
Nació el día 3r de agosto de r849 é ingresó en el Colegio ele
Caballería el 7 de enero de 1865, permaneciendo en él cursando
sus estudios ha'3ta diciembre de rBoj que pasó á practical' en el
regimiento de Borbón.
Promovido reglamentariamente al empIco de alférez, con la an-
tigüedad de L° de julio de r868, fué destinado al regimiento del
Rey, alcanzando el grado de teniente por la gracia general del
mismo año. .
Se le agregó en noviembre de r869 al tercer regimiento mon-
tado de Artillería, siendo traslaelado en diciembre de rS70 á la
Comisión de Reserva de Caballería de Guadalajara yen enero de
r87I al regimiento de Santiago.
Operó en r872 contra las part:idas carlistas que vagaban por 13
provinéia de Cindad Real, concun-iendo el 23 de junio á la acción
librada en el valle de Colanchor, por la que fué recompensado con
el grado de capitán, y 'el ~4 de julio á la de la Rivera del Gua-
diana.
En abril de 1873 ascendió por antigüedad al empleo de tenien-
te, dándosele colocadán en el regimiento de Calatrava.
Volvió á operar en las provincias de Albaeete, Mnrcia y '-0.-
lenda durante el mes de enero d~ 1874; se encontró en el sitio y
rendición de la plaza de Cartagena yen la acción de Chelva, y fne-
ron premiados los servicios que entonces prestó con la cruz roja
de La clase del Mérito JI.'~ilitar, destinándosele en marzo al Estable-
cimiento Central de Instrncción de Caballería.
Se dispuso en octubre del año últimamente citado qne forma-
ra parte de una comisión nombrada para la compra de caballos en
Hungría, habiendo desempeñado su cometido á satisfacción del
Director general de su arma iJ contraído méritos por los cuales y
por su comportamiento en la acción de Chelva, se le otorgó el
empleo de {;apitán en agosto de 1875.
Obtuvo el grado d,e comandante por gracia general en 1878.
Sirvió después en el regimiento de Montesa hasta que en no-
.viembre de r879 se le destinó nuevamente al ya citado Estable-
cimiento central de Instrncción, desde e~ que pasó á la Dirección
.general de Caballería.
. Trasladado al regimiento de Sesma en jnlio de r88:;, fué ascen-
dIdo en agosto al empleo de comandante, por antigüedad, y colo-
cado en el regimiento de María C:dstina, en el que continuó hasta
qUe en agosto de 1889 se le destin6 á la segunda Direcci6n del Mi-
nisterio d~ la Guerra.
Se mandó en marzo de r890 que preRtara sus servIcIos en la
Inspección general de Caballería, pasando en enero de r893 ¡¡ la
Junta Consultiva de Guerra.
En julio de r894 volvió al Ministerio de la Guerra, y en r89.~
acompañó al general D. Pedro Sarrais en la comisión ele residen-
ciar la entrega de potros efectuada por los establecimientos de
remonta á los cuerpos de Caballería y Guardia civil.
Al ascender, por antigüedad, á teniente coronel en cuero de
r896, fué destinado al ¡-egimiento reserva de Guadalajara, ~om­
brándosele en marzo ayudante de campo del general de brigada
D. Federico :.\fonleón y Garda.
Quedó en situación de excedentt:' en mayo de 1901, colocándo-
sale en junio en el regimiento de Lnsitania, en el que fué baja en
octubre por pase all'lIinisterio de la Guerra.
Se le promovió reglamentariamente á coronel en julio de 19°3,
siendo nombrado ayudante de campo del Ministro de la Guerra.
En octubre siguiente se le dió destino en el Ministerio dt:'}ól
Guerra yen diciembre de 1904 le fué conferido el mando del re-
gimiento de María Cristina, en el que continúa, habiendo ejercido
en varias ocasiones el cargo de Comandante militar de Aranjnez y
desempeñado algunas comisiones del servicio, C1.1tre ellas la de for-
mar parte, como vocnl, de la Junta calificadora de los trabajos ele los
oficiales aspirantes á ingreso en la Escuela Superior de Guerra en
julio dé r906; la de vocal, también, de ia Junta de municionamiento
y; material de transportes en campaña, para la qne fné nombrado
por real orden de 13 de octubre de dicho afio, y, por último, la de
Pl'csidcnte de la junta encargada de redactar un reglamento pam
las Secciones ele obreros de los regimientos de Caballería.
Desde agosto de 1909 se halla en Melilb, dondc ha prestado
diferentes servicios de campai'ia, por los que, hasta ahora, ha ob-
tenido la cruz roja de 3.a clase dél Mérito Militar, pensionada.
Cnenta 45 años de efecih'os servicios, y se halia en posesión
de las condecoraciones siguientes: .
Crn:l fOja. de 1.a clase del Mérilo :MilHar.
Cruz y placa de San Hermenegildo.
Cruz roj~ de 3." clase dell\férito Militar, pensionada.
l\Iedallas de la Guerra ch-il y Alfonso XIII.
**it
En atención á 10 solicitado por el Auditor general de
Ejército b. Francisco Javier Ugarte y Pagés,
Vengo en disponer que pase á situación de reserva.
Dado en Palacio á veintiseis de enero de mil nove-
cientos diez.
ALFONSO
El MInistro de la Guerra,
AGUSTIN LUQUE
* * *
En consiueración· á los servicios y circunstancias del
Auditor de división, número tres de la escala de su clase,
Don Me1chor Saiz-Pardo del Castillo,
Vengo en promoverle, á propuesta del Mínistro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de Auditor general de Ejército, con la antigüedad de
esta fecha, en la vacante producida por pase á situación
de reserva de D, Francisco Javier Ugarte y Pagés.
Dado en Palacio á veintiseis de enero de mil nove-
cientos diez.
ALFONSO
El }41nlstro de la Guerra,
AOUSTIN LUQUE
Servicios de! auditor de d!v!sió1t D. AJelcTtor S(/I~c-Pt1l'11o
del Castillo.
Nació el dla r3 de agosto de 1856 é ingresó, preYia oposición,
en el Cuerpo Jurídico Militar el 8 de junio de rS8r, con el empleo
de auxiliar, siendo destinado á la Comandancia ge11Cl'al de Ceuta,
,
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ro de las estaciones que reciben sa1údo marítimo de las
escuadras 6 buques extranjeros y que determina la real
orden de 26 de marzo de 1892 (C. L. núm. 96).
D'e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de enero de 1910.
SeccIón de Cubnllerla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n de esta
fecha, ha tenido ¿ bien disponer que los coroneles de Ca-
ballería comprendidos en la siguiente relaci6n, que prin-
cipia con D. Roberto White y G6mez y termina con don
Victodano Gallego y Gallego, pasen á mandar los cuer-
pos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guatde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de enero de 1910.
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por el
Director de la' Escuela Superior de Guerra, con escrito de
diez del actual, y promovida por el primer teniente del
regimiento Lanceros del Rey, LO de CabalIeria, don
Luis González Barreras, en ¡solicitud de que le sea conce-
dida la separaci6n de dicho Centro de enseñanza, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á los deseos del re-
currente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de enero de 1910.
EuQulIl
Señor Cap.itátl general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la quinta región, Ordena-
dor de pagos de Guerra y Director de la Escuela Su-,
pedor de Guerra.
.r
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Señor...
plaza en que desempeñó una de las abogacías de pobres y la fisca-
lía de su juzgado.
En octubre siguiente fué promovido al empleo de auditor dc
guerra de 3.a clase, colocándosele en la Capitanía general de Bur-
gos, de cuya Auditoría estuvo encargado interinamente algún
tiempo. .
Sc le trasladó en marzo de 1882 á la Capitanía gcneral de Ba-
lem'cs, en la que también desempeñó accident:l.lmente las funcio-
nes de Auditor ea diversas ocasiones.
Pasó \ell abril de 1884 á servir en el distrito de Grallada, en el
que se le confiaron diferentes cometidos.
Al ascender á teniente auditor de 2.a cIase en enero de 1885'
fué colocado en la Capitanía general de Galicia, donde en varios
períodos de tiempo tuvo á su cargo la Auditoría, interinamente.
Quedó de reemplazo en noviembre de 1887 y permaneció en
esta situación hasta que, con motivo de su ascenso á teniente au-
ditor de primera clase en marzo de 1888, se le destinó á la Capita-
nía general de Granada, en la que repetidas veces ejerció, c0Il;
carácter de interinidad, el cargo de auditor, y prestó otros servi-
cios por los cuales fué condecorado Con la cruz blanca de 2.a clase
del Mérito llliJitar.
Promovido á auditor de distrito (hoy de división) en noviem-
bre de 1892, fué destinado á la Auditoría de la Capitanía general
de Canarias, siendo trasladado á la del distrito de Navarra ~n
febrero de 1893.
En agosto del propio año se ordenó que causara alta en el
cuadro para eventualidades del servicio en la segunda región.
Le fué conferido el cargo de auditor del 8.° Cuerpo de ejército,
en septiembre de 1896, y en igual mes de 1897 se le nombró
teniente fiscal togado del Consejo Supremo dc Guerra y Marina.
En viJ;i:ud de nueva organización quedó destinado en la Fisca-
lía de dicho Consejo Supremo en septiembre de 1904, habiéndo-
scle concedido en 1907, p0l: servicios prestados en ella, la cruz
blanca de 3.a ~lase del Mérito Militar, pensionada.
Desde junio de 19°9 se halla en situación de excedente á con-
secuencia de haber sido elegido Diputado á Cortes. .
Cuenta 28 años y 7 meses de efectivos servicios, de ellos 17 y
2 meses en el empleo de auditor de división, y se halla en posesión
de las condecoraciones siguientes:
Cruz blanca de 2.a cIase del Mérito Militar.
Cruz blanca de 3.a. clase, pensionada, de la misma Orden.
Cruz de 3.a cIase' delJUérito Naval con distintivo blanco.
J.\ledallas de Alfonso XIII y del Centenario de los sitios de Za-
ragoza.
t •• ~UQUlll
REALES ÓRDENES
Subsecreinrla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el capitán de Infantería D. Rafael VilIegas Mon-
tesinos, cese en el cargo de ayudante de campo del Gene-
ral de la primera brigada de Cazadores D. Felipe Alfau
Mendoza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 191O.
L.uQuPl
Señor Ordenador de eagos de Guerra'.
Señores Capitanes generales de la primera: sexta y sépti-
ma regiones y Directót general de Cría caballar y Re-
monta. .
Relación. que se cita
D. Roberto \Vhite y Gómez, excedente en la primera re-
gión, al 6.° Depósito de caballos sementales.
» Andrés Saliquet y GrilIot, del n.o Depósito de reser-
va, al segundo. , .
» Victoriano Gallego y Gallego, excedente en la sept!-
ma región, al n.o Dep6sito de reserva.
Madrid 26 de enero de 1910. LUQUE.
•
;It*~
RETIROS
Excmo. SI'.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro pata esta corte al teniente coronel de Caballena
D. Gumersindo Pétez Ramos, en situación de excedenteEstado Mavor Central del Ejército en esta región, por haber cumplirlo la edad para obtenet'
" ,'~ t n~"'f' il ... "· y ,O~ 1.:. el dia. 1'3 (It~l ~i(;tua1~ d:npOg1,,~:!r1~>, ,11IJ\(')I};~) iit\~HPUl que
ASUNTOS ~ENER:U:~. '. iN;¡.pE. ERJ.HNAD v ~ 1¡¡(,r fin d(·J .l'fef!f;·nte mc~; sl'a dado de La):l en r! ,mna á
Circular. Excmo. Sr.: .tJ Rey (q. D. g.) ha temdo que pertenc<.;<=:.. . .
á bien disponer que la plaza de Bilbao figure en el númc- . De real orden lo digo á V. E. para su cOnOCl1Ulento Y
Seiíor Cap}tán general i:le la: primera región.
Señor Ordenador 'i:le nagos 'i:le Chicrr;:(,
---------- ----------
rI ,
b. Ó. ncim. 20 27 enero 1916
1 ;.
" ~...... t,~ • "
•••
SeccIón de AdmInIstracIón HlUtar
INDEMNIZACIONES'>'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. di6cuenta á este Ministerio
en 26 4e noviembre último, desempeñadas ,'en los meses
de junio á octubre anteriores por el personal comprendi-
do en la relaci6n que á continuaci6n se inserta, que co-
mienza con D. Amador Hernández Alonso y concluye con
D. Mario Fina Bonet, declarándolas indemnizables con los
beneficios que señalan los artículos del reglamento que en
la misma se expresan'.
De real orden 1,0 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguiente~. Dios guarde á V. E. muchos años.
~adrid 5 de eneroicle 19 0.,)
AGUSTIN :CUQUE .. >~
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Ordenador de p'ag,os de o.uerr<i.
Segundo teniente (E. R.)
D. Constantino :Melc6n y Fernández, ascendido por mé-
rito <le guerra, del grupo de montaña del Campo
de Gibraltar, al tercer regimiento de montaña.
Madrid 26 de enero de ¡g10. LUQUE.
Sección de Artillerfa
DESTINOS
'R.elaci6n que se clla
Tenientes coroneles
D. Matías de la Peña é Hita~ vuelto á activo, de reemplazo
en la primera región, á la Comandancia de Me-
norca.
:> Ricardo Muñoz y Arias, que cesa de ayudante del ge·
neral González Parrado, á excedente en la séptima
región.
» Ramón Alfonso CaneHa y Secades, de la Comandancia
de Menorca, á excedente en la séptima regi6n.
Comandante
D. Tomás Sanz y Sanz, que ha cesado de profesor en la
Academia de Artillería, á excedente en la primera
región, 'y en comisi6n en la mencionada Academia,
según real orden de 21 del actual (D. O. núm. 18).
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los jefes y oficiales de Artillería comprendi-
dos en la siguiente relaci6n, que principia con' D. Matías
de la Peña é Hita y termina con el segundo teniente
(E. R.) don Constantino Melc6n y Fernández, pasen á los
destinos y situaciones que ~n la misma se les señala.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de enero de 19ro.
f neto ('n:,\s¡,Zl1;,:;dcs, D¡(l~" ::;u'l.rcl-:: :t V. E. "l1uches 3ñQ:J,I Capitán
l\1c.dJ'id ~;0 de c":1ere ~.~;.. 1:)1 CI.. lltJ'~tllti D. Mariano Sirera y VerJeguer, del rr.o ~egimiento mon..
. '., . , , tado, á e'xcedente en la tercera ret?'16rt.Seíi.or CaplHín general i:le la pmnera reglOll. .•
Señores Presidente elel Consejo Supremo de Guerra y Primer teniente '
Marina y Ordenado!' de pagos ele Guerra. D. José Rexach y Fernández Parga, de la Comanclancia
___________............... de Gran Canaria, y en comisi6n en el Parque regio-
nal de Madrid, al 5.° regimiento montado, cesando
en dicha comisi6n.
...
".
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MES DE JUJSIO DE 1909
Reg. Caballería de Teh..án ••. IMédi~o 1.0 ID. Amador ITernández Alonso .110 y llllReus 1Tarragona IIFormar parte de uu tribunal
médico •••••••.•.•.•••••. 1I 191jnnio..11901l1 19Unnio .1190911 1
MES DE JUUO DE 1909
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190911 6
I
1909 ¡ 10
19091 17
I1909¡ 1)
190íJ 4
HJ021 sOlldem.
lllO\) 21 ídem.•
HJ0911ólsepbre
1\J09 30 ídem.
I
6¡lsePbre
14 idem.
26 idem
:ul idem •
Mataró•.•••• Sabadell .•..••.
rdem • •• • • •• Canst de .Mar ~
Areuys de M&J'il'[dem .••••.•••••••.•.•.••..
Olot •••••• " Gl'anollers...... ru"lm .•.•••••••••.••..•.•••LO Y 1].l~m de Gefana H ••• <•.•••••• /Otro 1 :. José Gómez Tejedor .
Zom;¡ de Mataró.••••••• P" •• ¡Capitán••• , •¡ » Pelayo Clairac Bal1tista... 110 y 11
{dem ~ Otro j ) Agustín Alonso Mediavilla.. 10 y 11
H
-.r._' 1 ~D. Ignlle!o Estruch y Diaz de( , B JEstneio de un aparato del l" I ¡ nI. •
..-nÍantem (Ayudante campo). ver teniente'l Lal'a , •••. ~lOy 11 Gerona...... arctllona .••••• ¡ avíación í 16 Julio.. lIJO!l u11]uho.. 119ü911 16
I :MES DE AGOSTO DE 190G 11· 1'1
lleg. ~f.a de Navarn l1.er teniente.l D• Ignacio Estruch y Diaz de 10 y 11 Lérida Ba.rcelonl\, ••••• ,1Estudlo. de un aparat{) del llagosto! 1\l01l1 Blagosto1 Lara......... .. .) aviaClón \
a ME8DE SEPTIEMBREDE19091 l. ..
.Xoeg)Inf. de AlbVrerll ·••• 1Comandante.1 D. Juan Alval'ez Castellir ••••• 10 Y 11 Lérida _Cervera ,Practical' dlligenClas JudICia-
les .••••..••.•••.••.••••.
[dem .•.••.•••••••••.••.•.
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1909 1 6
19091 6
1\30(1 I 1
19091161
19091 3
211¡octbre./l\l0912!lIoctbre.21 idem, lIJ09,' 26 idem .
2 ídem. 1!l0\) 2.ldem.
MES DE OOTUBRE DE H109
~g. lnf,& de Na..~rra••.• '.' • ¡Comandante. D. l.uan Sauz Bonell 10 Y11 Lél'iUa IBalaguer ¡¡practicar dl~jgen.ciaEl iUdic.ia.
les como Juez lllstl'Uctor•••
:Idem _..•...••., .•.•.•. '-'" 2.° teniente ••~ Jaime Dfll.z. Alonso 10 Y11 ldem ••.•••• [dem ••••.• u •• ; Idem id. como secretario.••.
ilñem de Lueh{lrul." l.er teniente. l<l Bonifacío Gracia Vellón.... 24 farragona 'fol'tosa [¡Conducir caudahs ..•••.•••.
. . . . . \ Das"U1pflflar el car~o d~ de-~ ." .Idem ••••••••.••• ~ ,••• CapItán..... I AntonIO CIvera•••.•••• , •. ; 10 Y11 [dem •.••••• [dem ••.•••••••
1
fensor ante un OODl!leJo de 10 idem. 190\:1 2.:. ldero •
gul!l'l'a .••.•.••..•••••••.•
.:idem de Sa~Quinlk1 l,er teniente. :> Enriq~e Arbolí ~rja 10 Y 1] ~iguel'as G~ron1\'''''' .. ¡¡CObrar libra.mientos •• :..... 3 tdem. 190\! 5 idem .
·ldem de ASl:& ~. JI.Ilús.o mayor l& A·:ntonlO Juncá Soler 10 Y 11 Gerona Flguel'Rs Formar parte.de uu tl'lbunal
de 9posición. •• ••••••••• 111 jdem. 1909 23 idem. 111091 5
Reconocer á un paisano.... 14 ídem. 191.1() 16 ídem. 1909 3
Vocal en unConsejo de guerra 27 idem. 1909 2\1 idem. HIO\J, 3
Practicar diligencias jUdicia- I
¡¡ I les .••.•••.••• ; ••• . •. .•• . 1 idem. 190\¡ 31 idam. 1909131
:idem ~ l.Mús.o mayor » José Lodeiro Pineiroa 10 Y 11 Idem ••••••• Figueras Formar parte de un tribunal
• de opoeición....,'......... .19lídem. 1909 24 ~dem. 1\:)01. I 6
" Rafael Vlcto.ria de LBce& 10 Y11 dero Tarrasa Vocal en unOonseJo de gnerra 27 idl:lm. HlU\J 291~dem. 190\\. i 3
:t JoaquinPólns Vargas lOy 11 fdem fdem · (dero 27 idem 1909 29 tdero. 19D1I
il
3
» ~ic~rdo A17tolin Gutiérrez.• 10 Y 11 O~ot /Gerona.: .. • .. • Cobrar l1bramientos.. .. • .. • 11 ~de1ll. 1\l0; 12 ~dem. 190\J
il
2
:> Eunque Ml1lán Lacambra •• 10 Y 11 VICh Barcelona .•••.• fdem...................... 1 Idem • 190u 1 ldem. 1909. 1
:t' Vicente Váz~uez Delage.... 24, Barcelona Vich Conducir caudales.......... 1 idero.. 19011 1 iJem. HlOIII 1
~ José Garcia Flores 10 Y11 Ldem ~s. ~:;~~.~~ ~~~i:~ p~~~~~~~~ .~l.l~:~~~~a.s. ~~~~~~:f 16 idem. 1909 29 ídem. 1909¡14f
:. Sebastián Pozas ,Perea 10y 11 Idem,. ITu.l'rasa IlVoclll en un CODliejodeguerrall 27 ídero. 1909 29 ídem .1 19091l 3
.,Jdem de V~ara.•••• '.' ......¡Médico 2.°"'1 » Rafael Mira Pel'Ín..••••••• '110 y llllBarCélona ... ',Villafranca.•••
.!dem '.' ••.••.•....•. " ·Capitán ,.. » S~baBtián Garcés •..••••••. 10 Y 11 [Jam....... fal'rasa ••••.••.
ldem de AlcSntara...~ ....... Otro........ it V1cente Oalé CarlJonell.... 10 Y 11 [dem ....... Sabadell .......
.dem ' Capitán.•••.
Idem Otro••..•••.
~ Cazadores de Estei.fJl, .•• l~(¡I' teniente.
Mea de Alionso XII..••.••. Oti'c•.••.••.
..Beg. Caballería de Bantiage.. Otro••••.••.
.Rem de Numaneia Comandante.
~m••••••••• , , , .•• "". Oapitán•...•
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8
Año
liJO!)!
190cl
1~0!i:
190yl
190r,l
1
19091
!
19091
190pl
1\l0!!1
190\'1'
1909
1909'11 201\l0\) 20
1909 1
lllO\l
1909
1909
1909
11l01J
1909
19091111091190\):
1
Mes
6 ídem.
2 ídem.
1 iuem •
3 idem .
en que termina
22 idem.
18 ídem.
2 idem.
6 idem.
12 ídem.
16 ídem.
20 ídem.
25 idem.
30 idem.
Año lDia.
11109 31 idem.. 1ge\: 31lContinÚ!b
1909 31 idero . 11l01l 31 Idero.
1001l 31 idero • 1909 81
1009 31 ídem. l!lO\! 31
1!l09 21 idem. 190911 2
J'BORA
Mes
3 ídem. '1 lOO\)1 ídem. 11109
1 iúem. 1909
2 idem. 1900
41 tdtm '1 19091231idem •4 id.em. 1909 23 ide •
SO ldem. 1909 30 idem .
eu q1l6 prlnclpla
Dia
OOmlllón conferida
Bu,' caIona •..••.
[dem .••... ,' •
Tarras9. ...•..•.
Barcelona ...••.
'N011BRES'CI",sesCe-erpos
ldem .•••••.••.•••••.••••• "'1 'ro cOI'onel •.•
Idem ~Oapitáll.••••
~.o Dep .0 rcva de CLlballel'ia.. ' Otro .••.•••.
¡dem•• "1 , k1.tro ..
Cobrar Ubl'flomíentos .
[dem ..•••••.•••••.....•••.
Jonduclr caudales ......•.•.
Asietlr como juez ante llnl
Oons,rjo de guerra.. · ...... 115 ídem '11909 17 ídem.
Desempeñar las fUllClollGS de
ldcro ...... ~ •....• ~# •• " .... " Capitán..... 1• .li1anulf!. {JorrÓlll!I G¡;t¡tkrez. '110 y U ¡ídem ..••••• Idem •••.•.....í defensor ante ullUonsejo de} 15 ldem. 1909 17 idem •
l
(gtlerra..... • • • • . . • . • • .• • • . I
Idem ~ ., •.,..•.. : ~t~ :.... ¡) :t.,?1l\do¡l'~I~~sAlom:Il 10 Y H {dem Idem> [d~m id. de flsc.al de id
1
11) idem. 1909 17 ídem.
.1dem ~~.~# •. Oomandante. ~ iEíca-rdO,l;:ialcia Alpulmte 10 Y1 dem Iúem: AS1stir camo Juez ante u
. , Oonsejo de guara......... 23 ldem. 1909 25 ldem.
Uem ""u., Cll,piMn..... ~ M",uuel.Cortóus Gutlén:ez •. 10 Y 11 ¡fdem •.•.•. '1 Idem'...• , . • • .. rdero como defeusor de id ' 23 Htm. 1909 25 idem.~Tdero.•..... o ••••••••• ~t'U atto ,. AJlIi!tdo Sl!Í.D1es Alonso .•••. 10 y;1.1 tQem •••..•• ldem ..•..•.•.. Ldem como fiscal Gle id....... 23 ídem. 1909 25 idem .
• Ot O' d 'Q' P 1 {'AreOy,s de Mar~practicardiligencias jUdiCía-~ 'd 'dIde m....................... rO........»,u,i.e.at o llmn a omares... 10 Ytl M2.taró...... y Oaluas de 1 . i t t 11 1 em. 1909 16 1 em.
. , Estl'uch.. . . . . es como Juez UE rue 01' •••
1) Ftaneitroo D.~ue 1\1011oa 10 YH Idem ••••••• Pl'emiá de Mar.. lpem ••...••...••..•••...•.
• :&.uiqtl.6 Bords Esteve 10 Y 11 ldem. ••.••.• Masndu Idem como secretario ..
» Ra~el Méndez Vigo....... lO'y 11 l ~eus ••••••• Tarragona Cobrar libramientos .
• LuiS' Dellvallil Amat lO'y 11 Iu'em Mont-Blanch .•. Practicar diligeueias judlchi-
. les .11 21 ldem. 1909
D...0 Semé utaIes de Adilleríal1.er iel1iente.l .J 8alust.lAllo Rodríguez Gon-IIO y 11 IIos~")jtaf.et •. Barc~lona.•••• JAsistlr ?omo juez ante u n¿ 17 idem. HI09
.p . ) zález, "' , \ ( ConseJo de guerra j
1/
2 ~dam. 1909
6 1dem. 1909
., • u ~d' 1 Q I . S . I 11 )San Baudilio de~'.Reconocerti militares presUll' 12 ~ddem. 1909Sllll1dadMllitat'~ .•••.•.••••• tJh'" ICO . ,. »PooroFarrerfie ampere..•. lOy111'-BarcelOlll'I.,;. Tlob¡-egllt tOllde entelil 161 em. 1909
. "" • . • • m.. • • • • • • • . • • • 20 ídem. 1909
f [[
25 idem. 1909
30 idem. Hl09
JI
·"0 . 'J ) AD5~mo Otero CGssío Mora-( INem •.•_••••••...•...••. ~ •• u-, tro .•••.• _. 1 l to yll ldem .......
, ('f; _ .
~ • ~._ M ~-.f Otro _: •.Luis <Jaftellas ~fa.~uína. . .. 10 '[f 11 rdero .
'Zuna dtl'Sarcelolla. "_ •••• ..,.; Otro .••••••"'<~ Leaoclro Ossono <A;uxens 10 F 11 [clero •••••••
J¡,f,em..de~antefla.••. '.M" •.••~, gtro ••.••• "~•.: ~. AngaI Alvarez Sama: •• : 10 JI.ll \1R~l'esa .
l<Jaro de ;MaUlro ~ .0tro P., , .AgmJ,.!n Alonso M dlavllla. 10 y J.l Mataró .
I~ ~ ••• " - • \ !El míSD1@ .. .....•.• •..••..••.. 24: [dem ••••••.
Idea •.• ~ .• , ..•.•• , .•..~.•....' ~ furoandante". ". Victolt'ano Aguado Monedero 10 y n, Tarrasa ...••
1>-
"''''a~~ gg 1i1l P u N T O
~~go~.o Q-~ -=-=======;=======
~gal ~ de In donde tuvo lUlI"lll
oCtl ~(Q
1
:' ~:; ;. llllidencla. 1.. comillón \
~/Oab:" de Tetu'n.~••..••;;r teniente. 119. PlllJle :Bánchez Ftorollciano. ~O"";1:: Reus Tarragona \!Cobrar libramientos • .' ••••••¡I~::I~1-1Iocbre·119(l9
Idem .~~...........•.••. •.•• ·mero 3.0 ¡ '» Agueo1J{n LópbZ AW1!'l:6Z..... 24 [dem .••.••. rclem Reconocer atalajes.......... 27 idero. 1909 29 idem.. 1909
'9,;0 leg. montado de Á!l\tillerla lE. coronel'1.
1
• Sbdo Alsina Vila•......••••• 10 yH Barcelona••. MartoreU.•••••. Practicar diligencias judicia,
. l' \1 les. como juez instructor.. . 1 idem •
Idem ••• LO ••••••••••••••••'. ,.el tenient , » 1\'[griJ,'}s Inés Alerntn •••..•• 103' U {dem •.••••• Idem •••••••••• ldem como secretario....... 1 idem •
I-dem.._ , .. _J Oapitán •• ~••' » Polioorpo EchevB.l'Tía A¡va-1 10 F 11 Idem ••••••• )VariotlP~ntosdelRevistar el armamento de lllsl 1 idem •¡ 'rulo..••.•..••..•.•.•••• \ la reglón•...• í fuer~tls de Oarabineros .••• \ .
Jílem.••..•....•••.•.••.•.. ~,' M.O armero.. .• Jo~é Alonso Ferfl;Qlldez 10 yo 11 ldem •...••. {dero .••.•...•• \lIdem Id 11 1ldem.
L ~Desempefil.lr el oargo de de· 1,
'J:dero •.••. • '. _< l.er tellient~ • ·Ri.~rdo Muntlel Eamayo .•. 10 sr 11 {dem Sabadell....... feu!30rante un Consejo de 20 hIem •
.' Guerra..... I
-4;oll:"eg. mixto de I~~nierof!ll,J:Médico 1.°.__ .» 'AddHo Azoy Alaaide .••••• 10 F 11 ldero ••.•••. ViHafranca.•••. Practicar un reconocimiento: I facultativo •••..• , .••• " •. 14 ídem. 11l01l 15 idem .1 1909
.uero ~~ ~_~l Capitán' ••__ »Luil!: 'Cafielllls MMlq.uil1a , 1O.y 11f ldero ..•..•. Tarrnsa ...•.••• A.sistir á un Oonsejo de Gue- 1
rra .••••••.•••••.•••••••• 1 27,·itlem. 1909 29 idem. 1909
V · t d ~practicar re~onociroientos p·a.~ll.¡ralO.Spt¡lÓnnOS e riclaleseLllalineaférreade 22:ídero. 11109 25 idem. 1909
leg ..... G d' 1 Iu~r 10 a............... l. . j
Idem •.•.• :-••• '1lIdem Id 11 22¡ldero. 1909 2511dem. HlO\11
Bllodalona...... , Practicar diligencias judicia-
les .
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ldem .
S'·, d ;\1" • . o . C á ¡San Blll1dilio de'iReconocer ti un presuuto de-)
• anh'll" .. ~].ltar MédLCO
o
1. •. D. Tgnac:o or~et Pal lOy 11 Barcelona... Llobreg<.t \ mente , •..•..•. ~ 2 ~cbre. 19011 2 oebre. ~~091
Ide~ Otro 2 , "F;lln~lsco Pl~ero CaroIá,: .. 10 Y11 [dero ldem [dero...................... :2 ;dero. l!JO\} ~ tdero, J..Q9¡
Wero , .. - Méd. mnyor. > Mal'clal Martmez Capdevlla. 10 y 11 rdero , [clem", .•..••. Idero •• ;................... 12 ldem. 1909 1~ Idem. 1!J09,[dcm • . . • . • • • •• • • • . • • • • •• Idem' provl - I
siona!... " "Frilllclsco Estllpé Panellas •. 10 Y 11 Idem •••.••• rdem ••••.• , ••• fdQm...................... 12 idem. 1009 12 ídem. Hll}í).¡
~ puctlcar un reconocimiento)Coro .lnd.a gl'ftl. de Ingenlel'osIT. coroneL.. ) Fernando Plaja y Sala.•••.• 10 Y11 Gerona.•••• Ang¡éil......... en la caaa-nnl'te 1 de la¡12 íJem. 1iJOíJ 13 ldero.. Hl09¡1
1
Guardia civil•..••..•...•.
Id< J!':! •••••••••••••••••••••• ¡I Comandante. I ) JOEé Camps y Olivar 10 Y11 Idem [dero , lIrdem 11 12 ldem. 100IJ 13 ldcm. liJOíJ
1
- 01 t t {HePlauteo en coreisi6n rr.ixta~
TAlem.............. .. .. ~ El mismo 10 Y11 [dem l f yo ros pun de In carretera de las Juno- 2 idem. lIJO? (j ídem. !li09
t os • • • • • • • • • • ¡ga!! á Olot...... . . . • . . • • . • 1
El mismo •.•. lO 10 Y11 Idem ILa Biaba!. .••• '¡JPlano de Pl11g-Puntíu (vacn-Il. .
Marta). •••••...••••••••. . 8 tuem. 1909 9 ldero. 1909¡
)
P¡tSldir una subasta para} 11·
•. •• ..... '.. 1", contratar ell"vad" de re. a, .MmmletHl.ClOn "flintar., ••.. ICOm¡BanO 1.a ID. LuIs Robles Suárez•.....•• Ilo y1l1¡BarCelOnll.'" Ihguems....... 1 d ó·t d i P \ 24 ldem. 1909 25 ldem. 19091
e11 e ep sr o e SUIIl n:s-
tro 'O ............ •
. ~pa.sar la revlab aumínistrati,/
Iderr. IOt1'02.0 I) R;JÍaclRubio~Sánchcz llOyl1llrarrl1gom Ret;¡~ " va á las fuerzl:.!l de dlCho( 2idero. 1909 2idem.190l:l¡i 1
('antón .. ,................ I
l'Formar parte del trihunal <10'( Iluero ••......•..•.....•.... IOficial 2.° •.• 1 ~ Antoni& Pezzi Luque ..•... 11Oy 1l11!3arcelona••. IGerona •• ,..... :~~~~~\~r~:lc~~~~~~~~: 11 ídem, 1909 12 ídem. 1900'1Olot .•••••.•••••••••••.•
, ¡FOrmar parte Jo convoclltorla¡
El mismo 110 y llllrdem •••• " .IIdem.... . . .. •. p~ra la contratación do lGS j' 3i} ídem. 1909 31 hIem '1 190::1[m:slnvs,.................. .
. 1, " l, ~FOrm9.liZar loa conv~nlQsceO, n" • rId12.m.•.••••.••••••••••••• , .. IOfiClttl3.0 ... ID.EllllqUeLÓPezAyUón...... !tOyUllrdem ....... Lénis .......... aerv.cio de utenSIlios de( 241dem. 190~ 2ol<lem. 190111
Seo <:le U rgel. •••••••••.• , )
, '" 11 tReCiblr r reexpeJir matedal{ ,
Id" .11 COIDlSllollO 2.a ) Atllano Muma NovaL. , 10 Y11 B'lgueras.... Port Don....... Schmuder al p:il'que de B¡U'· \ !l ¡lJem. ¡(¡Oí! (j ldero, lIJOD
1
celona .
Cuerpo Jm"fdieo T. aud1tor l.a » Enrique Gesta Garcín 16 yl1 Bar.celo11a: Tarm·l!. "IIAsil:lt~r á Ull Consej.;) .de gue-j
rra..... 27 ídem. 1009 2f.l idem. l!J09;
'$." 1" g. ln!JntRdo de J,-tllle1'ía Comandante. » Mario Fina Banet 10 Y11 rdem Capellades PJ'actic~r diligendall judida- I 1
leB como juez instructor,. _1 1 ldem. lOe\) 31 ídem. 1!)()!)¡1 31
.Maurid ó de enero de lne.
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:CUQUE
Señor Capitán general de la octava región.
Sellares Presidente del Consejo Supremo de Guerra V
Marina y Ordenador de pagos de Guerra.
:It~:I
; ~~lr: ("In. ~;:¡;.ll:lI,;i,,·)n d(~ :~";(:ll~pl~~.lo pnr erilerrnn en c:,;:a r..:'IJic)li¡
'1 D. Ramón Cansino Cadórniga, el Hey (q. n. g.) se h~'ser~
vido concederle el retiro para Lugo; disponiendo que Sf'a:Ielado de baja, por fin del mes aciual, en el cuerpo ti qlH.~
pertenece. .
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, 1\1a-
drid 26 de enero de 1910.
..
.(
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Fxcmo. Sr.: El Rey eq. D. g-.) se ha servido conceder
el abono de la gratific.aci6n anual correspondiente á los,
diez afios ele efectividad en sus empleos, á los prime'roR;
tenientes de Caballería comprendidos en la relación que~
á continuación se inserta, que comienza can D. Leopoldo.
Garda Boloix y concluye con D. Manrique Sancho Bel-,
trán¡ sujetándose el percibo de dicho devengo, que em-
pezará á contarse desde L° de febrero próximo, á 10 pre-
venido por real orden circular de 6 de febrero de 1904
(c. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de enero de 1910. '
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..
W\CIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. tí. este
J\Hnisterio con 1m escrito fecha 13 de didemln:c próximo
pasado, promovida por el artillero segunclo de la Coman-
dancia de Artillería de Cartagena Pedro Rabal García, en
súplica de abono del importe de las raciones de pan que
devengó y no percibió por causas ajenas á su voluntad,
durante los meses de julio, agosto y septiembre de 1909
que disfrut6 de licencia por enfermo en Mazarrón (1'Iur-
cia), el Rey eq. D. g.), de acuerdo con 10 infol"lnado por
la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenid.o á bien auto-
rizar á dicha Comandancia para efectuar la rec1amaci6n
de referencia en adicional al ejercicio cerrado de 1909,
que se justificará con copia de esta real orden y con ajus-
tes mensuales valorados al precio de beneficio á que re-
ImItara la ración de pan en la localidad donde residiese
la. plana mayer de la citada unidad en la época correR-
pondiente¡ cuya adicional, una vez liquidada, se com-
prenderá, para su pago, en el primer proyecto de presu-
puesto que se redacte, en concepto de obligaciones de
ejercicios cerrados que carecen de crédito legislstivo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de enero de 1910.
.", :2. ~f:: ~ ;,:i.i; ¡OU-~Ulll
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~*~
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el auxi-
liar majar del Cuerpo Auxiliar de Ádministtación Mili-
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuar.·
ta, quinta, sexta, séptima y octava regiones.
b
NOMBRES Situaciones Ó dootlUOll
Gratificación anual de 480 pesetas.
D. Leopoldo Garcia Boloix .•••.•••••••••••••••••••••••••. Reg. Lanceros de Villaviciof!l\ y E. S. de Guena.
• Eduardo 8uárez ao!'e1l6 ..•••.••.••.••.••.••••••.•.•••. Acadllmía de Oaballería.
» Federico de Santiago y de Santiago•••••••.•.••• '.' •••.•• Ayudante de ól'd€lles del Teniente general D. Luís de Santiago.
) Arturo González Fraile •••••••.•••.•••...••••••••••••. Rag. J),ragones de ~l1ntíllgo.
" Santiago Soler Aldll.ma•.•..•••••••.••• , •.•••.•..•.•... Idem Lll.uceros del Pl'Íncipe. '
) José Queipo del Llano y Magar •..••••••••..•••.•••..•. [dero Cazadores de Mal'fa Cristina.
) Juan Estébanez y Blanco [dero de Alf,Juso XIII.
) A.ntonio Valencia Somalo , ',' •..•.• 11em de CllBtillejos.
) José Morales Arboleya " ..•••••• I-clero do Galicta, y en r;rácttcas en" el G.O uepósito de sementale1l'.
) Santiago Díaz "Moyano ...••.••..•...•••..•.•"..•...•... Reg. Oalladores de TI'ovifio.
) Alejandro Villarejo Garera •••......••.••.•.••.•••••• " [dero de Alfonso XIII.
" Mllmique Sancho Beltrán.•.••.•. , •.•.••..•.•••...•••. Idsro Dragones de M.ontesa! yen prácticílS en e14.0 E~tab.o de Rf!m<mta •
•
Ma.drid 25 de enero de lino. LUQUE.
L
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SUMINiSTROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
alcalde presidente del Ayuntamiento de Nalda (Logroño),
en súplica de dispensa de exceso de plazo para presentar
á liquidación recibos de suministros hechos al Ejército
durante los meses de junio, julio y agosto de 1906, el
Rey eq. D. g.), de acuerdo con 10 informado por la Or-
denaci6n de pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder á
~o solicitado, como caso comprendido en el arto 7.° de la
lnstrucción de suministros de pueblos de 9 de agosto ele
1877 eC. L. núm. 309); disponiendo que la correspondien-
te reclamaci6n se haga en adicional de carácter prefercn-
t~· al ejercicia cerr¡¡:c!o de l~o6, acreditánoose y satisfa-
ciénc10se su importe como atención corriente incluida efl
el apartado g del arto 3.° de la vigente ley de presu-
puestos.
De real orden 10 digo á V. E.' para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años-. Ma~
drid 24 de enero de IgIO.
Señor Capitán general de la quinta l'egi6n.
Señor Ordenador de p"agos (le Ouerr~.
~ ;IUl
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TRANSPORTES fines consiguientes. Dios g~arde á V. E. muchos años.Madrid 25 de enero de 191O.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen los transportes del material que á continuaci6n
se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
" .,'
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Ca~itanes generales de la primera, segunda y ter·
CE"ra reglOnes.
. 1.;·a11Sj01'tes que se z'11dica11.
E~tablecimlento remitente Número y cllllle de efectos Establecimiento receptor
Los siguientes efectos complementarios de un¡
juego de aparatos de .arga á mano de cartu-1 chería.-Una caja de latón para recoger la
. .,.' .< pólvora; cuatro indicadores de vainas; cuatro .
Plrotecma mrhtar de Sevl1la.. . . . • • . • • • • • • plantillas de longitud total; una ídem de recá_\parque regIOnal de Art.a de Madrid.
~ mara; cuatro ídem dc engarce radial; un con-
1 tra-plantilla de engarce radial y 16 avisperos
de madera •••••....•..••••••••.•....••••••
Fábrica de púh'ora de ::.\Iurcia ...•..•....• 1500 kilogramos de pólvora negra, de 6 á la mm. ¡Fábrica de pólvoras de Granada
j
I'OOO cilindros de cobre, de 10 por 15 mm. YI .
T:t1ler: de pre~isión y Laboratorio de Arti- ~~~v1:~c.~.~~~~.~~. ~ .po~ :. ~~:'•.s.i~. :~~~~~~\Idemde íd. .
llena (l\Iadnd) ..•••.•...••..•.•• ••••·· 350 cilindros de cobre, de 15 por 10 mm., sinl " .
presión previa para lo~manómetros Crusher.IIdem rd. de rd. de MmCla.
\ \
Madrid 25 de enero de 1910• LUQUE
Ma-
LUQUE
demás efectos. Dios guat'de á V. E. muchos años.
.drid 25 de enero de I91O.
Señor Ordenador de Ragos de Guerrá'.;
Señores Capitán genet'aI de la primera regi6n y Goberna-
dor militar de Melilla y plazas menores de Africa.
Trajzsporüs que se indican
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen los transportes del material que á continua-
ci6n se indican.
De real orden lo digo á V. E. paré} su conocimiento y
N'Óll1ero t claBe dll efectos E.ta.bleclmlentc ralXptor.
3 Zapapicos.. ·....•••.••..•••.•.••••••.. · .•.••.•
20 Barrenas...•...•.....•••...• , .•• ,·,··.·.···
Jlapgos p~ra barrenas dc 2 manos corr~spondientes
a 5 SCcClol1es ~ .. l' ..
4 Sierras dc mano•••. , •.••. , .• " .•.•. " •. , ••...
• • 2 Rollos dc 500 metros cada uno de cable eléctrico.
Talleres d.e1 matenal de Ingenreros, Llaves inglesas que correspondcn á las 5 secciones
(GuadaIa];lra) .•••.•••••••.•.• , •• ,'/ del regimiento .••••..•........•.• " .•.••••••• \7.0 Reg. mixto de Ingenieros (Melilla).
Barrenas que corresponden á 5 secciones.. . • . . . . • .
. ;} Estuches de guarnicionero..•.••••••.•••••••••.
;} Fundas para sierras de mano .•• , , , ...... ' •••••
: 12 Cajas de hierro •••..•••••.•.•••• , ••••••• • •• ··
,8 Porta-útiles .
Laboratorio dell\Iatcríal de Ingenieros! .
(:\Iadrid)..•••• ' .•..•.••• , ....: ••• Beta de 6. ~lm., ~ue corresponde á 5 ~ec~ron~~" ... , . . .
Comandancia de Ingenieros de MelIlla.. lfnaestacwnradlOtelegráfi~adccampana,ll1utilrzada'lcentro ~lectrotéclllCOy de comunrcaClOnes
(~Iadnd). .
::\Iadrid 25 dc enero 19 lO• __________._-,.e-.-4 _ L{¡QUE
Sección de Sanidad Militar
--t ." ti' ~'"< • MATRIMONIOS
Excm.? Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el médi-
co primero de Sanidad Militar D. Antonio Carreta y Na-
varro, con ¡1estino en el regimiento de Infantería de la
Reina núm.;I., el Rey (q, D. g.), de acuerdo con 10 infor-
mado por ese. Consejo Supremo en 7 del corriente mes,
se ha servido c~")ncederle licencia para contraer matrimo-
nio con D.a Trini,nad González Jiménez.
De real orden le; .digo á V. E. para su ~onocimiento y
, '
., demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. Ma·
drid 25 de enero de Ig10.
TIuQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de la segunda región.
.$.
.SeWón tle ·Justl€la y·amotos generales
DESTINOS CIVILES
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado aspirante de
primera clase á 9ftcial de Administración civil, con dee..
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tino al Gobierno de la pl'ovincia de Jaén, el sargento del ¡
regimiento Infantería de Vac! R3.s núm. 50, D. Asoldo ;
Ferrero Gáñez, el Eey (q. D. g.) so ha servido disponer:
que dich.o sargento sea baja por fin del corriente mes en .
el cuerpo á que pertenece y alta en el batallón de .
segunela reserva que cOrl'esponcla, con arreglo ~¡ lo preve- ~
nieto en la 1'0.'11 orden de 21 de mayo de 188G (C. L. nú- !'
mero 2f3). . .
De real orelen lo digo 6. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de enero 4c 1910.
:CUQUE
Señal" Comandante enJefe ele las fuerzas del ejército ele
operaciones en ::.\Ie1illa.
Señores Capitanes generales de la primera y seauncla re*
giones y Ordenador de pagos de Guerra. o
PENSIONES
Cilmllr. Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), C011 arre·
glo ~¡ 10 prevenido en el real decreto de 22 de julio del
año último y reales órdenes circulares dictadas para su
aplicaci6n en 4 de agosto siguiente y 8 de noviembre del
mismo (D. O. núms. 162, r72 Y 252), ha tenido á hien
conceder, con carácter provisional, lá pensión de 50 cén-
timos de peseta diarios á las esposas de individuos reser-
vistas comprendidos en la siguiente relación, que empieza
con :\laría Fern.ández Rodríguez y termina con Sinforosa
~'rartínez Tovahna.
De real orden 10 digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 25 de enero de 19ro.
¡:;U~Ulll
Señor...
------~.... ? mrm ' a~ I 11' I P'
RESIDENCIA
-------1-· .".. 11-------
BelaciolJ !l~tO se cita
v,-
N
O>
.....-.......~,.~
Cuerpo en que 61r;,f'!
-----~~:.~*~',.,.... ......r-i50151~- _·.v...... ~...
Clase y nombr es de los causllnlel1
Caja de Recluta
en qua
se les consigna el pago
ProvinciaPueble
1:TomJ:>res de las pelUdonlst!l'l..
A.'i!t~ridad
que
-Cursó la lnstllne1B.
O. G. 7.8 región l\f~lÍa Ferná.nilAI?; Rodrígtlez" •••• ~ Crcabelos ¡León \LllÓn 1lúm. 1)2 •••••••• Sol<lado, Ezequiel L~goGon.záll'z ••• , ••••• 'Bón. Ci1zado;'~e de ~.Ia~!rj.;.. "
ldem •••••.•••••• · FIanclsca } l.oneo Na,vares Oanglls de Onis .••• Oviedo [nfiesto núm. 101. .••. Utro, Agustín de Lorenzo RJvera. ••••••.•• Rt'g.Illf!lnterm de Aud" ,a.
Idem •••••••••.••• María Br~sql1e Jiroénez •••••••••••••••••• Vil1amayor do Cam-
pos••••••••••••• Zamora •••.. Zamora núm. \la .••••• Otro, Adlllberto Garc!!!. Martínez Atlministraeiónl"Hiitll1'.
raem •••••..•••• '.' An?;óla Campo Martín ¡Malillos rdero tdem •••.••••••.•••• Otro, Joeé d.e Pedro García.••••.••••••• , R!'g. tuI.a de Toled.).
ldem ~':'4 '.~ p'Jlores 1tfejuto Vizüaíno•••••••••••.•••. 'I'SantiSO COrUfi9..: ••. Betnnzos núm. 106 .••• JtrQ, José Cordillo Santalla.••••••••• o••. lUo¡J'l.-:le Zamora.
.ldem l ••• o.••• , •• Juana Sauz Pére¡¡;o •• o••••••••••••••••••• Matapozuelos•.••••• Valladolld •. MediDa. del Campo nú- .
m!'r(l (J5... • •••••.. Otro, Faustlno García San Miguel•••••••• .eón. Caz. de ArapHes.
I;faro S.a. •••••.•••• EmUia Eepinosa Vargas •••••••.•. o••••.• IVillalobar.•••••••• Logro fío •..• Lo¡¡:roflo núm. 81 ••••• Otro, Valentín Miguel Gómeh ••••• , ••..• Reg. lnf.a do San 3larda,
.Q. M·. de Vigo ••••. Lni~l1 Fe~nán~ezGo?zál~z•••••••••••••.. 1!L~VlldQres..••••.• PORtevedra. Vigo núm. 116. ,.... Otro, l\:fanutll Docampo o,ande ••••••••••• Idein de .Z·lJ~OrA.
Idem •••••• '.' ••• '. PunncaClón:N ovon ¡gles)as •••••••••••••• ,Nleves •••••••• I • •• [dem ••• I • •• Idem.. I •••••••••••••• Otro, FrancIsco Fernánd ~ Estévez••.•.•• ldom de ·Cellñola.
ldem •••••• o••.•• " Ma'l'Ía Guzmán Otero•••••••••.•••• " •••. IPuE'nteareas••••••• [dem.••••••• ldem •••••••••••••••• Otro, José GOIlzále¡¡¡ Cerdeuu.•••• I ., •••• I Id<llU de Zaragoza.
Idem ,"" Herminia Gil Sánchez Ni!:ives [dem ••.• " I.lem Otro, Joaquín IJil G11 _ , [dem de .Murcia.
Mem •••••••.••••• TOlllp.sa Fernández E'el'nández •••••••••.•• Lavadores••••••••• [dem •••••.• Idem ••••••.•••••••.• Otro, José Gonzalez Freirla .••••••• , ••••• rdalu d'J Cerifiola.
ldem •••.••••••• ". Ad-elinlL Fernández Cerdeira •••..•••• o ••• Puenteareas ••••••• Idem ••••••. Iclem •.••••••••••.••• Otro, Perfecto Márqu6z FernáIldez••.••••• Idoru de Murcia.
Idem •••••.••••••• [lisa Fernández Rodriguez ...••••••••••• Lavadores••••••• ".[ rdem .• o •• '1IIdem •. o. • •••.•••.•• Otro, Manuel Fernándell Freiria••••••••• , Idelll de Z:\mora.
Idom ••.••••••••• "IEmilia Taboada•••.••• o•• o' .••••• o• • • • . • u8nteareas •.••••• Idem....... telem •••.•..•••••••.• Otro, Eluy ó\1artlnez Lodeiro. ••••••.•••. ((]am.
Idem .••••••: •••• 'lr:ur~ficaciónEstévez Foncedo 'Ii~vador~s••••••••. Ide,.m........ 1d(,.m ~ •.••.••••••.••. Otro, FrancIsco Rodríguez Fernández •••• o I.ueru de Ceriñolr..
(J. G. 7.s. reglón ••• Enrlqueta Alvarez Larnedo Vlllavic!osa OVIodQ" •••• Irrlio>s.o núm. 101. ..•• Otro, LeonelO Alvarez Lavandera ld<:'ill de Burgf;B.
ldem 6.a Jo!'.efa Dominguez Balbáe Palenl'ia ••• "••.••• palencia •••. ' PalenciA. núm, 91, •••• Otl'O, José Aguado Alonso ••••••••••••• Idelll d3 S,lll 31ardaI.
ldem l.a Rosalía Lajas Germán o Valverde del Fresno Cáceres Ptas-'llcia mhn. la Otro, Gregurio Ambrosio Perelra S.luithd MIlitar.
ldem 7 Eivil'a Suárez "•••••••••••••••••••• Parres .•••• o•••••• OvJedo inflesto núm. 101 Otro, Fr..nci13CO Alonso Collia•••.•••..•.• l~o.;. ruLa Utl Allt~aluC[a.
ldem La•••••••• o. Milagros :Mendoza Ramos •.•••••••..•... Bienvenida , •••• Badajoz ••••• Zafra. núm. 18 Otro, NICOlás de la Vern Picnré •••••••••• IdeUl de Vad Ras.
Idem ••.•••••••••. FelislI Criado Diaz. o o ••••••••••••••••••• Cácoros ••••••••••• Cáceres •• l" Cáceres núm. 15•••••. Otro, Ju!'¡é Bejarano Guíllén ••••••••..•• Sanl'iad Militar.
Idem 7.8.•••••••••• Hortens\p. Va.ldés Miranda••••••••••••••. Víllaviciosa ••••••• Oviodo••••• o inflesto núm. 101, ••• Otro, Eusebio Bedrifiana Solares .•• , •. o" Rego luLa de San :i-1n~cb!
ldom tí.a •••••••••• Rafáela Gallardo Barbastro•••••••••••••• /. l)'u¡¡ntes de Ebro ••• Zaragoza , Z'U'11guza núm. 7,1 Otro, Guillermo Capaces Ladrón•.•••.••• AdUlimstración ~1Hitar.
Idem V~ Anunciación M6ndez Cordero Valle de Banta. Ana. Badajoz f:llltl:\joz núen. 12 Otro, Aurello CumpUdo Salguero , •••• Rag. luf.a de Barbón.
Idem 7.a •••••••••. Aurora Solís Trapiella••••••••••••••••••• Aller ••.••• , •••••• Ovlerlo..•••. Ovledo núm. 100..•••• Otro, Angel IJonzalez Garcla••••••••••••• IdGm de And«lucía.
Mem 1.a•••••••••• ClaudIa Vegas Royo •••••••••••••••••••• darciaz ••••••••••• Cácares ••.•• ClÍceres núm. 15 .••••• Otro, MJguel Flores nt'Jorca••••••.••••• Idern tie Castilla.
G.l: M. Santander•• PetI:ll. Serrano Aja ••••••••••••• 0'1 •••••••• .santander.•••••••• Santander••• -¡antandor núm. 88•••. Otro, Benjamín González Garafia.•••.• , •• ldem de Andalucía.
C. G. 7.s región•••• Antonia González ••••••••• , •••••••• • .• Parres .•••••••.••. Oviedo•••.. lnflesto núm. 101. Otro, Manuel Granda Miyales•.•••••••••• Idem. .
Idem 1,a rsabel Rubio Díaz...................... Valle dG Santa Ana. Badajoz o Badajoz núm. 12 Otro, José Nicolás Garcla Labrador ldem de Borbón.
[dem 7.&••••.••••. María Encarnación Berrocal Herrero...... Dofl.inos d e Sala-
manca Salamanca •. Salamanca núm. 98 •.• Otro, JOl!é Martín Hernández [delll de Vad Ras.
Idem 6.a •••••• o· •• Gregaria Sánchez ••••••••••••.•••••••••• CilIorigo •••••••••. Santander.•• rorroluvega núm. 89 •• Otro, Antoniv Benito Pastor &!treB••••••• Idem de Andalucía.
Idem l.a •••••••••• Victoriana Jerez; Hernández ••••••••••••• Alameda. ue la Sao
gra Toledo Toledo núm. 6 Otro, Román Pinto Gutiérrez Administración Militar.
Idem l.a María Cordón Franco....... • Valle de Matamoros Bll.dajoz.. •• Zafra núm. 13 Otro, D-Jroteo Romero Torvisco Reg. {¡¡f.a de Borb6n.
6.r M. Guadalajara. Pascullla Garc1a Marco•••••••••••••••••• Villanuova de Alco.
ron.••••• , •••••. Guadalajara. Guadalajara núm. 17.• Otro, Pedro Sastre Balcones ~ ••••• ldem de Vad Ras.
O. G. 7.a región Tomasa Alvarez Gal'cía Láncare León '" L"ón núm. 1)2 •••• o' ••• Otro, Antonio AlvarezSuárez Idem de Burgos.
Idem 8.a Virginia Porto Gómez l Salvatierra del Mifio Pontevedra.. Vigo núm. 116 Otro, 1\:Lmuel Ameijeir" Vega •••• , •.•..•. Idem dl:l Murcia.
Mem 7.a. 1 .. Sofía González Garda Lena Oviedo o Odelio núm. 100 ¡'Otro, José Alonso González••••••••.••.•. Ldem del Principe.
ldem 1.&•••••••••• Francisca ll.odrfguez Rodríguez •••••••••• Novés " 'foledo•••••. ralavera de la Reina.
núm. 7 ••••.....•. , Otro, Vicente Agudo Bullido•.••••••••••• ldero de S~boya.
LIem 7.a•••••••••. rsidora Alas Fernández•••••••••••••• I • •• Laviana.••••• o•••• Uvledo•••••. Oviedo núm. 100 ••••• Otro, Francisco Blanco ';lorán ••.•••.• , •• lderu. de Andalucía.
Idem •• ~ •••••••• " Catalina López Martín Cabeza de Framon- I
. tanos ••••••••••. Salamanca .. .,alamanca núm. 98 ••• Otro, Amador Benito Hernándpz ldem de Sabaya.
ldem ~.: María EXpÓSIto Rt'yes Santos............ ranada ! Granada.•.• Gra'nada núm. 33 ••••• Otro, Miguel Vergara López , Bón. Caz. de Cludld Roja,"';':.:.
Mem l ti. Aurora Peón Céspedes Villaviciosa l. Oviedo Gijon ntÍ.mo102 Otro, José Caicoya Sardio , o' Reg. Ini.a de Andalucía.
Idem I , ••••• I • • • •• Inés Hemández Hernándsl¡ ••••• o• I • • •• Fuente de San Este. ' .
ban. l' •••••.•• " Salamanca... ~alltmanca núm. li8 ••• Otro, Tomás Colmenero Berna! ••••••••• Idem de Isabel n.
.
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RETIROS
Excmo. Si'.: El Rey (q. D. g.) se ha sCi'vi¿10 COnce-
der el retiro para POl"tugalete (Vizcaya), al carabinero de
la Cornanr'lancia de Bilbao, M:'h:imo Calvo Rivero. por
cumplir la ,:(/;[,1 para o¡lt~;n('rl() en el prCs8nte IliC'S; dispq~
niendo, al propio tiempo, que por fill del mismo sea dada
d~ baja en el cuerpo á que pertenece.
:CUQU.!il '. ';1
Señor Capitán general oe la primera reglOu.
Señores Presidente del Consejo de Administración de la
Caja de Huérfanos de la Guerra y Ordenador de pagos
de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida PO!' doí'i;;"
María de los Dolores Sabín y Echevarria, domiciliada en,'.
Cácíiz, calle de San Francisco núm. 3, viuda del capitár;,
de navío de primera clase D. Pelayo Pedemonte é Ibá~·
ñez, en súplica de que á su hijo D. Carlos Pedemonte Sabín,.
se le concedan los beneficios que la legislación vigente
otorga para el ingl'cso y permanencia en las academias
militares, como huérfano de marino muerto de resultas
de enfermedad adquirida en campaña, el Rey (q. D. g.~
de acuerdo con 10 informado por el Consejo Supremo de:
Guerra y Marina en 13 del actual, se ha servido acceder.-
á la petición de la recurrente, con arreglo á 10 que pre-
ceptúan el real decreto de 30 de agosto de 1907 (DIARIO>
OFICIAL núm. 192) y el artículo 6.° de otro real decreto de'
21 de agosto último (c. L. núm. 174).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de enero de 19ro.
I/i;¡JV
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis~
poner que el capitán de Infantería D. Andrés Aguirre
Suaber, destinado al bata1l6n Cazadores de Figueras nú~
mero 6, por real orden de 25 del actual (D. O. núm. 19),
continúe prestando sus servicios, en comisión, en el Co~
legio de Huérfanos de la Guerra hasta que se incorpore
el de igual empleo y arma que haya de substituirle.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 26 de enero de 1910.
Señor...
:LU.QUE
***
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto á este Ministe-
rio por el Director general de Carabineros, en 8 del mes.
actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer, que
para pod~r ascender al empleo de cabo en dicho cuerpo,
cuenten los aspirantes por lo menos 23 años de edad, que-
dando, por lo tanto, modificado en tal sentido el reglamen-
to de ascensos de las cIases de tropa del referido cuerpo~
aprobado· por real orden circular de 4 de diciembre de!
año próximo pasado .(c. L. núm. 233).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de enero de 191.O.
Señor Capitán general de la s~gunda regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
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De real orden Jo digo <'1 V. P. p<tra sn conocimiento v
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~- ¡
ddd 26 de enero de 19ro. '
L:UQUE
Señor Director general oe Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la sexta región.
mina con Segundo L6pez Gonz5lcz, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concf:'dcrles el retiro para los puntos que en la
misma se indican; Jisponiendo que sean dados de baja,
por fin del mes actual, en el cuerpo ti que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem;is efectos. Dios guarde .í V. E. muchos afias. I\ía-
clrid 26 de enero de 1910.
LUQFE
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por los sar-
gentos de Carabineros comprendida.s en la siguiente rela-
ci6n, que comienza con Antonio Hortelano Romero y ter-
SefÍor Director general de Carabineros.
Señores Pre8idente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitanes generaíes de la segunda, tercera y
cuarta regiones.
R.elaci6n que se cita.
LUQUE
***
Madrid 26 de enero de 1910.
- ..
Puntos donde VAn á re¡,idir
Hombreli de lo~ interesado. Empleos Comanda.:.cllls á. q,ue pertenecen
-
Pueblo Prov!ncill.
,
Antonio Hortelano Romero. • .••••••• Sargento •.••••• Alicante ••.•••••••...•••••..•.••.•.•••• Torrevieja...... Alicante.
Juan Lanís Sánchez •....•••.••••••..• Otro.••••.•.••. Gerona .••.•••••••.•••..•.••..•..••... I3osost..... .., Lérida.
Segundo López González..••.••••.•••. Otro..•• , •••••• Cádiz•••.••••.•.••.••••.•.•••.•.•.••.. IICádiz .•••.•••• Cádiz.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Santur,ce (Vizcaya), al carabinero de la
Comandancia de Bilbao, Lorenzo Sanabria Calvo, por
cumplir la edad para obtenerlo err el presente mes; dis-
poniendo, al propio tiempo, que por fin del mismo sea
dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\Iadrid 26 de enero de 1910.
E'UQUE
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
l\Iarina y Capitán general de la s~xta región.
~*:lt
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Barcelona al comandante 2.0 jefe de la
comandancia de la Guardia civil de dicha provincia, don
Antonio Cebrecos Moreno, por haber cumplido la edad
para obtenerlo el día 17 del mes actual; disponiendo, al
propio tiempo,· que por fin del mismo mes sea dado de
baja en el cuerpo á que pertenece. .
De real orden 10 digo ;í V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid, 26 de enero de 19IO.
DUQulIl
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
:r-.larina, Capitán general de la cuarta regi6n y Orde·
nadar de pagos de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce·
der el retiro para los puntos que se indican en la siguien-
te relaci6n, á las clases é individuos de tropa de la Guar-
dia civil comprendidos en la misma, la cual comienza con
Eusebio Amor Judez y termina con Abelardo Vera Pa'Zos;
disponiendo, al propio tiempo, que por fin del corriente
me-s sean dados de baja en las comandancias á que per·
tenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem:ís efectos. Dios p';'12.rde á V. E. muchos años. 1'1a·
drid 26 de enero de 19IO.
LUQUE
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente de Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitanes generales de la primera, tercera, cuar-
ta y quinta regiones y ele Canarias y Ordenador de.
pagos de Guerra.
Relaeiófl qUf? se cita.
---
Puutos para donde sc les concede el¡etiro
;l\OMB:B.ES DE LOS INTERESADOS Empleos Con1andancias á que pertenecen IPueblos Provincias
Eusebio Amor J udez .•.•..•...••. Sargento.••••. Zaragoza •.•....•...•••...•. Zaragoza .•.••..•.•••• Zaragoza.
D. Gonzalo Careaga Herrera •.•..•• Otro ...•..••. ~ur." •. , ...••.. " .•... " •• " •. \1adrid ...........••• Madrid.
León Dato Pére¡¡; ...•.•.•.•.•..••. Otro." .•. "" .. Ciudad Real. " .... " ..•..•. ~lula..••...••••..•.•. Murcia.
Manuel Fernández Carbajo..•..... Otro •.•....•.. Caballería tercer tercio.•..•.. Barcelona.••••..•..••. Barcelona.
Francisco Luque Bueno.•.••••.••. Cabo .•.•••••• ('lanarias ~ , .. "... "•• " ........... Santa Oruz de Tenerife. Canarias.
Miguel Oabanes Sogues..•••••••••• Guardia ...... Barcelona .. "" ........ "........ " Traigl1era.•••••••.•..• Castellón.
Cecilia Calzada Martinez ..•••••••• Otro ••..••... Lérida.. > , ••••• " ••••••••• J • .i\lfés.•.••••••.•..•••.. Lérida.
Pedro Martinez Ortega •.••...• ; ••. Otro ........... Guadulajara •••..••...••.•• Guadalajara ..•.•.•••.. Guadalajara.
José Piquer Valero •.••••.••.•••.. Otro.....••• , . Castellón .•..•••••...•••••.. Alcalá de Chisvert .•.•• OUbtellón.
Abelardo Vera Pazos.............. Otro ••••..•.• Badajoz...............•.... Almendrall•••..•.•.•.• Badajoz.
Madrid 26 de enerode 1910.
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DISPOSICIONES
de la Subseoretaría y Secciones de este- Ministerio
y de las Dependencias centrales
Sección de Caballerfa
DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de 1<.:. Guerra se ha
servido disponer que el trompeta del regimiento Lan-
ceros del Príncipe l~amón Maralobo, pase á prestar sus
servicios al escuadrón de Escolta Real; vcrific<.indose el
alta y baja correspondiente en la próxima revista de co-
misario.
Dios guarde á V...• muchos años. Madrid 2$ de enero
de Igro.
El Jefe de la. Sección.
Vicente ~arquína,
Señor..•
Excmos. Señores,Capitán general de la primera regi6n,
Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos y Ordenador de pagos de Guerra.
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que el soldado del. reg~mientoCazado-
res de LusitaniaJuan Espí y Pages y el de la brigada de
tropa de Sanidad Militar Agustín Garda L6pez, pasen á
prestar sus 15ervicios al escuadrón de Escolta Real, por
haberlo solicitado y reunir las condiciones reglamenta-
rias; verificándose el alta y baja en la pr6xiIr''l revish de
comisario.
Dios guarde á V... muchos años. r.:Iadrid 25 de ene~
ro de 19ro.
El Jefe de la. aeoo16n.
Vicente JI'1arquína.
Se-ñor.. _.
Excmos. Señores Capitán general de la primera región,
Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos y Ordenador de pagos Guet1'a.
•••
Consejo Supremo de auerra yHarina
CRUCES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904.
se ha servido conceder á los individuos licenciados del
Ejército, comprendidos en la siguiente relaci6n, que prin-
cipia con José Polonia Delgado y tetmina con Salvador
Grau Font, relief y abono, fuera de filas, de las pensiones
de cruces que se expresan, las cuales deben serIes abo-
nadas desde la fecha y por las Delegaciones de Hacienda
que á cada uno se señala.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de enero de Ig10.
Polaviefa.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, se-
gunda, tercera, cuarta y octava regiones y Goberna-
dor mililar de Melilla y plazas menores de Ah·ica.
ReladtJn que 88 elta
Cruces Pensión mual Fecha. en que Delegación de
CÜI.BeI NOMBRES del empezará el a.bono OBSERVACIONESMérito Militar Hacienda.
-que jlQ2een Peseta8 Cels_ Día Mes Año para. el pago
--
-
..
Sargento 2.0. J(')sé Polonio Delgado .•.•••••• 1 7 éO 26 mayo •••. 1904 ••g.dMI. d, 1'¡. '.0' d' ,""....""-
Soldado ..... Juan Hernándt'z Nieto•.•••••• 1 7 50 7 ~bril.. •.• 1904 Drón. Gral. de t, de la fecha d e las
G. civiL •••. Francisco Vázquez Ares ....... 1 7 50 1,0 1904 la Deuda y .ar .enero•••. Clalles pllsivas lllstRnCl:l.s.
Boldado•••.• Julio Oaballero Simón •.••••.• 1 7 50 1.0 s~pt-re. '.' 1909 Idem ••••••.••. \
Otro ........ Domingo GozaJo Pablo..•••••. 1 2 50 11 tebrl'ro•• 1901 tafios de atrasos á con·Cáceres.. . . . • . • tar de la fecha de las
Otro........ Fel'mín Rueda Montenegro•.•• 1 2 50 Lo mayo ••• 190:3 Jaén... . . • • . • . • instancias.
Otro.•••••• I Antonio Rivera Romero••••••. 1 7 50 1 o dicbre ••. 1905 Córdoba .•• , .•• 1
Otro •••••••. Joaquín Murcia Fel'nández•.•. 1 2 50 1) novbre•.. 1904 V,l,,"' __ ----l fi d' ". o • oonOtro ••••• _•• Carlos Millán AraciI ••• " •.••. 1 7 50 1"0 lenl:lro ... 1\)0,:\ Al" t ,) a os a s s •
1 lca~ e.• - . • . • tal' de la fecna de lasOtro ........ Miguel Pérez Conesa..•••••••. 1 2 50 26 eepbre .... 1904 Murc~a.. . •.• •. instancias.
Otro••••••• , José Blaya Morena_ ..•.•.••.• 1 '¡ 50 17¡illli(l. _•• 1904 Murcl!\........ .
Otro.•.••••• Juan Hernández Mateu .•..•• _ 1 2 óO 1. o lnovbre.•• l\JOB Ali~ante .••..•.
Oh'o..••••.. Florentino Trallero Mata•.••.• / 1 2 50 1. °rmero .... 1907 Barcelona. •••..
- 5 afias de atrasos á con-
Otro ••.••••. Salvador Grau Fúnt .••••••.. " 1 2 50 21 julio..... 1904 Lérida......... tar de la fecha de la
s n la.\mtllc
---.....:_---_.------------------'--:.---_--:.--.;...-,;.-----
Madrid 20 de enero de 1910.-PolaIlÜJ}a.
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PARTE NO OFICIAL
COLEGIO DE HUÉRFANOS
.&.DA DI e.d.u.LEllú,.-CONSIJO ])1 AXlmzS'1'UetO»- DEL COLEGIO 1)1 U,N'L'Uao
BALANCE de Oaja correapondienta al mes de diciembre anterior, efectuado hoy día de la fecha.
-
...
I
:DEBE Poaotall Ca. RABER Fesetu etI.
.
.'
-
. . -,
-
, .. o" ..
~ eft fin del files jWórlmo palado••• 59.112 42 En metálico y cuenta corrient-e en el Banco de
'Pe!" cnobtl de 1100101 abonadas personalmente'
Espafia.............................................................. .. 39.550 01
En la caja del Ooleglo, á dar diet:ribucl.ón••••••• 24.266 15
ídem por los cnerpos y por los habllltadoB d~ En la cata di! Secretaria en efectoe por cobrar••• 1569 18
clases de las regiones........................ 10.888 65 -
Recibido por donatiVOll de jefes y oficiales ••••••• 418 'lO S~A XL OAPITAL•••••••••. 64.~96 S4
A bonado por 108 onerpos en el Colegio y en Se.
Por g&stos efectuados en la Secretaría •••••••••• 15crataria por trabajOl!l hechoe en la imprenta e&- I
,
tablecida en aquél•••••••••••••••••••••••••• 4.036 10 ror la cnenta de gastos ~nerales del Colegio.... 2.628 21
dam por la Haciendllo para el fondo de mate. Por,l.aLdem de aliméntación de varones •••••••• 2.104 80
da! del Colegio ..................'........... 2.470 ,. ror la ídem de asistencia de nUlas ............. 2.1U2 ,
dem ~or la misma para dotación de empleados y Por la ídem de galltUl'l de la imprenta•••••••••• , r.~96 60
elr\'l6nt;es civiles........................... 1.090 I 60 Raberee ,da profesorel!l y empleados oivilee ., D:la- 1.872dem por honorarías de alumnOl'l externos de pago (J'j 50 11 nutenc!ón de éstos.......................... l!l:
dem por pensiones de tres alumnos de la Acade- i Pensiones á los huérfanos que siguen eus eatu-
mIli. de Gaballeria. ' 137 05 dior;¡ fuera del Colegio y á menore!! de edad.. ", 2.691 25ng~(>sado en el f{jnd~'d¿ ·d~p¿~it~· d¿ '~l;¡~;;~; :: 55 50 1 Comida extraordinaria dada á los huérfanos el
embiJo del Excmo. AYUntamiento de Valladolid ~~~~~g~~~n:~:.~r:.~~~~:~l.~~.:~~~~. ~~~~~a:.~ 200á cuentv, de 1110 subvención hecha nI Colegio... 2.2:.10 25 ,Devuelto á los Cnel'pos por liquidación de cuotas 15 'li)
Idem á la Administración Militar por pagas no
acreditadas.... .................................. ~ .............. 2110 23
Abonado al contratista Sr. Martinez, por ol:!:r.E re,,·
liz..'\dás en el edificio del Colegio con cargo á
1
la subvencióndel Ayuntamiento•••••••••...• 2.220 25
-1 -S~ EL ~E••••••.•••••• 80.521 57 1 SUMA EL llAnEE ••••••••••.• 80.521 67
. . .
1
{
1
1
1
R
NÚMERO de socios en. el presente mes Y' huérfaJJ.o. hoy día de la recha
V.O B.O
J:l General Vlceple~dl!lIlto.
ANDIXO
Madrid 25 do enero ce 11ll0.
El tenll!lute (¡clonel 800I6ttuio.
RAMÓN EnANOS:
TALLERES ;l?EI; p'E1?,OSI~O Pll: LA GU~ ',. ..J
